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㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
(1)᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢᨻ἞ⓗ௦⾲ᛶࡢ◊✲
ࡣⓙ↓࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࠸ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᚚᕩ⏤
⨾Ꮚࡣࠗዪᛶ࡜ᨻ἞ 㸦࠘1999 ᖺࠊ᪂ホㄽ㸧ࡢ
୰࡛ዪᛶᨻ἞ᐙࡀᑡ࡞࠸୍⯡ⓗ࡞せᅉ࡟ࡘ
࠸࡚ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ➉ᏳᰤᏊࡢࠕᆅ᪉ᨻ἞࡬
ࡢዪᛶཧ⏬ࢆ㜼ࡴせᅉ 㸦ࠖி㒔ዪᏊ኱Ꮫࠗ⌧
௦♫఍◊✲࠘➨ 3ྕࠊ2002 ᖺ㸧ࡣࠊ᪥ᮏࡢᆅ
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ࡢつ⠊ព㆑࡜࠸࠺ᨻ἞ᩥ໬ࡢどⅬ࠿ࡽศᯒ
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᒾᮏ⨾◁Ꮚࡣ᪥ᮏ
ዪᛶࡢᨻ἞ⓗ㐣ᑡ௦⾲࡟㆙㚝ࢆ࡞ࡽࡋ࡚ࡁ
ࡓ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠊᮅ᪥᪂⪺ 2004 ᖺ 8 ᭶ 21 ᪥㸧ࠋ
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௦⾲ࢆከ㠃ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽ࡟ᐇドⓗศᯒࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⌧ᅾୡ⏺ⓗ࡟ዪᛶࡢᨻ
἞ⓗ௦⾲ᛶࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡀἛ㦐ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࡢືྥࡶࠊ᪥ᮏ࡛ࡣࡲࡔ⤂௓ࡉ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
(2)ㅖእᅜ࡟࠾࠸࡚ዪᛶࡢᨻ἞ⓗ௦⾲ᛶࡢ◊
✲ࡣ࢖ࢠࣜࢫ࡜ࢫ࢝ࣥࢪࢼࣅ࢔ㅖᅜ࡟࠾࠸
࡚┒ࢇ࡛࠶ࡾࠊ᭱㏆࡛ࡣ࢔࣓࡛ࣜ࢝㧗࠸Ỉ‽
ࡢ◊✲ࡀⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ࢔ࢪ࢔ࡸ୰
༡⡿࡛ࡶ㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀ
ࡽࡢඛ⾜◊✲ࡣࠊ࡞ࡐዪᛶࡢᨻ἞ⓗ௦⾲ᛶࢆ
㧗ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࠿ࡽࠊዪᛶ
ࡢ௦⾲ᛶࡢಁ㐍せᅉ࠶ࡿ࠸ࡣ␯እせᅉࠊࢡ࢜
࣮ࢱไᗘࡢ᫝㠀ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡲ࡛ࠊᖜᗈ࠸㆟
ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲ࡣࠊࡲࡉ࡟ࡇ࠺ࡋ
ࡓ㇏࠿࡞ඛ⾜◊✲࡟ࡼࡗ࡚ᇶ♏࡙ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡽಶࠎࡢ◊✲ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟㛵㐃ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽࠊస⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࠊࡑࡢ㫽▔ⓗ࡞ぢྲྀࡾᅗࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊዪᛶೃ⿵⪅ࡢቑຍࡸࢡ
࣮࢜ࢱไᗘᑟධࡣࠊᨻඪࡸᅜᐙ୺ᑟࡢࠕୖ࠿
ࡽ୚࠼ࡽࢀࡓࠖᡂᯝ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇ࠺ࡋࡓ㐍ᒎ
ࡢ⫼ᚋ࡟ࡣᚲࡎᙉຊ࡞ዪᛶ㐠ືࡀᏑᅾࡍࡿ
࡜࠸࠺஦ᐇࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊዪᛶ㐠ືࡢ
ᙳ㡪ຊ⾜౑ࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡣ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋ 
 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
ᮏ◊✲ࡣࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢᨻ἞ⓗ㐣ᑡ௦
⾲ࡢせᅉࢆࠊࡇࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿᅜ㝿ⓗ࡞◊✲
ࡢᩥ⬦ࡢ୰࡟఩⨨࡙ࡅࠊㅖእᅜ࡜ࡢẚ㍑࡟ࡼ
ࡗ࡚⥲ྜⓗ࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡣࠊዪᛶࡢᨻ἞ⓗ௦⾲ࡢከᐻࡀ
㑅ᣲไᗘࠊᨻඪࡢṔྐ࡜ᙧែࠊᨻ἞ᩥ໬ࠊ⚟
♴ᅜᐙࡢᡂ⇍ᗘࠊࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭ࢡ࣮࢜ࢱ㸦ዪ
ᛶೃ⿵⪅ࡢඃඛᯟ㸧ࡢ᭷↓࡜ᛶ㉁ࠊࡉࡽ࡟ࡣ
ዪᛶ㐠ືࡢᙳ㡪ຊ࡟ࡼࡗ࡚ᕥྑࡉࢀࡿࡇ࡜
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊዪᛶ㆟ဨࡢቑຍ
࡟ࡼࡗ࡚ᨻ἞ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚ໬ࡋࡓࡢ࠿ࠊᐇ
㉁ⓗ࡞ᡂᯝࡶၥࢃࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡣࠊࡇࢀࡽࢆ⥲ྜࡋࡓከ㠃ⓗ
࠿ࡘ㔜ᒙⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽୡ⏺ࡢඛ㐍஦౛ࢆ┦
ᑐⓗ࡟ほᐹࡋࡘࡘࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢᨻ἞
ⓗ㐣ᑡ௦⾲㸦under-representation㸧࡜࠸࠺
⌧ᐇ࡟ษࡾ㎸ࡳࠊࡑࡢせᅉࢆ⥲ྜⓗ࡟ศᯒࡍ
ࡿࠋ 
 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
(1) ◊✲࡛ࡣࠊࡲࡎዪᛶࡢᨻ἞ⓗ௦⾲⏕࡟ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ⥲ྜ
ⓗศᯒࣔࢹࣝࢆࠊ㑅⪃◊✲࡜⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡗ
࡚ᵓ⠏ࡍࡿࠋࡇࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿḢ⡿ࡢᩥ⊩ࡣ
ᴟࡵ࡚㇏ᐩ࡛࠶ࡿࡀࠊ࢔ࢪ࢔࡟㛵ࡋ࡚ࡣⱥㄒ
ᩥ⊩ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ⌧ᆅㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᝟ሗ
ࢆ⋓ᚓࡍࡿࠋㄪᰝᆅ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢡ࣮࢜ࢱไᗘ
࡟ࡼࡗ࡚ዪᛶࡢᨻ⏺㐍ฟ࡟୍ᐃࡢᡂᯝࢆୖ
ࡆ࡚࠸ࡿྎ‴ࠊ㏆ᖺࠕἲⓗࢡ࣮࢜ࢱ㸦ዪᛶೃ
⿵⪅ࡢඃඛᯟࢆ᠇ἲࡸ㑅ᣲἲ࡛つᐃ㸧ࠖ ࢆᑟ
ධࡋࡓ㡑ᅜࠊࡉࡽ࡟ࢡ࣮࢜ࢱࢆᮍࡔᑟධࡋ࡚
࠸࡞࠸࣐࣮ࣞࢩ࢔ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(2) ศᯒࣔࢹࣝࡣࠊ①ไᗘ㸦㑅ᣲࠊᨻඪࠊ⚟
♴ᨻ⟇ࠊࢡ࣮࢜ࢱไ㸧ࠊ②ᨻ἞ᩥ໬㸦ᖹ➼ほࠊ
ዪᛶほ࡞࡝ࢆྵࡴ㸧ࠊࡑࡋ࡚③ዪᛶ㐠ືࡢ 3
ࡘࡢほⅬ࠿ࡽᵓ᝿ࡉࢀࠊᮏ◊✲ࡢ⌮ㄽⓗᨭᰕ
࡜࡞ࡿࠋ 
 
(3) ࡘࡂ࡟ࠊࡇࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚ࠊ᪥ᮏ࡟࠾
ࡅࡿዪᛶࡢᨻ἞ⓗ㐣ᑡ௦⾲ࡢせᅉࢆᐇドⓗ
࡟ศᯒࡍࡿࠋศᯒ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊඛ⾜ࡢ㑅ᣲ
◊✲ࡸྛ✀ୡㄽㄪᰝ࡞࡝᪤Ꮡࡢ㈨ᩱࢆ㥑౑
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗࡸ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࢆ⾜࡞࠺ࠋ࢖ࣥࢱࣦ࣮ࣗࡣࠊᨻඪ㸦ඪෆせ
⫋࡬ࡢዪᛶࡢⓏ⏝࡜ዪᛶೃ⿵⪅ࡢฎ㐝ࡢᐇ
ែࠊࢡ࣮࢜ࢱᑟධࡢྍ⬟ᛶ㸧ࠊዪᛶೃ⿵⪅㸦ዪ
ᛶ㆟ဨࡢቑຍ࡜ᨻ἞ࡢኚ໬ࠊ❧ೃ⿵ࢆࡵࡄࡿ
≧ἣ࡞࡝㸧ࠊࡲࡓዪᛶ㆟ဨࢆቑࡸࡍ㐠ືࢆᒎ
㛤ࡋ࡚࠸ࡿዪᛶᅋయ㸦⤌⧊ᵓᡂࠊ࣮࢟ࣕࣥ࣌
ࣥࠊᨻඪ࡜ࡢ㛵ಀࠊᙳ㡪ຊ㸧࡞࡝࡟ᐇ᪋ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᭷ᶒ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓዪᛶᨻ἞ᐙ࡟ᑐࡍ
ࡿヨ㦂ⓗ࡞ㄪᰝࢆヨࡳࡿࠋ 
 
(4) ᮏ◊✲ࡀࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿዪᛶࡢᨻ἞௦⾲
ࢆࡵࡄࡿ◊✲ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࡀᵓ⠏ࡉࢀࠊ◊✲⪅ࡢ஺ὶࡀᴟࡵ࡚┒ࢇ࡛࠶
ࡾࠊ┦஫࡟Ꮫࡧ࠶࠸ࠊᡂᯝࡢඹ᭷໬ࡀ✚ᴟⓗ
࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
ࡇࡢᅜ㝿ⓗ◊✲ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡢཧຍࢆ┠
ᣦࡋࠊ㛵㐃Ꮫ఍࡬ࡢฟᖍࡸᾏእ◊✲⪅࡜ࡢ஺
ὶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᮏ◊✲ࡢᅜ㝿ⓗᗈࡀࡾࢆᅗࡿࠋ 
 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
(1) ዪᛶࡢᨻ἞ⓗ௦⾲ᛶࡢᙳ㡪せᅉ㹼ඛ⾜
◊✲ࡣࠊ㑅ᣲไᗘࠊᨻඪࡢែᗘࠊᨻ἞ᩥ໬ࠊ
ࡑࡋ࡚බⓗ⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࠊࡑࡋ࡚ࢡ࣮࢜ࢱไ
Ẋ᭷↓ࡢ 5ࡘࡢせᅉࡀዪᛶ㆟ဨᩘࢆᕥྑࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ (e.g. Caul, M. 2001. 
‘Political Parties and the Adoption of Candidate 
Gender Quotas: A Cross-National Analysis’, The 
Journal of Politics 63 (4): 1214-29. Dahlerup, D. 
and Freidenvall, L. 2005. ‘Quotas as a ‘Fast 
Track’ to Equal Representation for Women’, 
International Feminist Journal of Politics 7(1): 
26-48. Dahlerup, D. (ed.) 2006. Women, Quotas 
and Politics. London and New York: 
Routledge.Darcy, R., Welch, S. and Clark, J. 
1994. Women, Election, and Representation 
(second edition, revised). Lincoln and London: 
University of Nebraska Press Inglehart, R. and 
Norris, P. 2003. Rising Tide: Gender Equality 
Hosei University Repository
  
and Cultural Change Around the World. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Kittilson, M. 2006. Challenging Parties, 
Changing Parliaments: Women and Elected 
Office in Contemporary Western Europe. 
Columbus: Ohio State University Press. 
Lovenduski, J. and Norris, P. (eds.) 1993. Gender 
and Party Politics. London, Thousand Oaks and 
New Delhi: SAGE Publications. Norris, P. 2004. 
Electoral Engineering: Voting Rules and Political 
Behavior. Cambridge: Cambridge University 
Press. Opello, K. 2004. ‘Elections: Explaining 
the Timing of the French Socialist Party’s 
Gender-based Quota’, French Politics, Culture & 
Society 22(3): pp. 25-50.Opello, K. 2006. Gender 
Quotas, Parity Reform, and Political Parties in 
France. London, Boulder, New York, Toronto 
and Oxford: Lexington Books. O’Regan, V. 2000. 
Gender Matters: Female Policymakers’ Influence 
in Industrialized Nations: Westport, Connecticut 
and London: Praeger. Paxton, P. and Hughes, M. 
2007. Women, Politics, and Power: A Global 
Perspective. Los Angeles, London, New Delhi 
and Singapore: Pine Forge Press. Rule, W. and 
Zimmerman, J. (eds.) 1992. United States 
Electoral Systems: Their Impact on Women and 
Minorities. New York, Westport, Connecticut and 
London: Praeger. Sanbonmatsu, K. 2006. Where 
Women Run: Gender and Party in the American 
States. Ann Arbor: the University of Michigan 
Press. Sawer, M., Tremblay, M. and Trimble, L. 
2006. ‘Introduction: Patterns and Practice in the 
Parliamentary Representation of Women’, in 
Sawer, M., Tremblay, M. and Trimble, L. (eds.) 
Representing Women in Parliament: A 
Comparative Study, pp. 1-23. London and New 
York: Routledge. Tremblay M. 2008. Women and 
Legislative Representation: Electoral Systems, 
Political Parties, and Sex Quotas. New York: 
Palgrave Macmillan.)ࠋ⌧ᅾୡ⏺ྛᅜ࡛᥇⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㑅ᣲ᪉ᘧࡣࠊ኱ࡁࡃከᩘ௦⾲
㸦majoritarian㸧ࠊẚ౛௦⾲㸦proportional 
representation㸧ࠊࡑࡋ࡚ከᩘ௦⾲࡜ẚ౛௦
⾲࡜ࡢ୪Ꮡ㸦combined㸧ࡢ 3 ࡘ࡟ศ㢮ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊዪᛶ࡟᭱ࡶ᭷฼
࡞㑅ᣲ᪉ᘧࡣẚ౛௦⾲࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ
࡚ࠊᨻඪࡢೃ⿵⪅ྡ⡙ࡀ᭷ᶒ⪅ࡢุ᩿࡟኱ࡁ
ࡃᙳ㡪ࡍࡿẚ౛௦⾲࡛ࡣࠊᨻඪࡣࡼࡾᖜᗈ࠸
ᒙࡢ᭷ᶒ⪅ࡢᨭᣢࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟㝵⣭ࠊ⫋
ᴗࠊẸ᪘ࠊࡑࡋ࡚ᛶู࡜࠸ࡗࡓ࠶ࡽࡺࡿ♫఍
㞟ᅋࡢ௦⾲ࢆࡑࡢྡ⡙࡟ຍ࠼ࡼ࠺࡜ࡋࠊࡑࡢ
⤖ᯝዪᛶ࡟ࡶ❧ೃ⿵ࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࠿
ࡽࡔ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᨻ἞ⓗ㈨※࡟
ஈࡋ࠸ዪᛶࡢཧධࡀᐜ᫆࡞ࡢࡣࠊከ㢠ࡢ㑅ᣲ
㈨㔠ࡸᙉຊ࡞ᚋ᥼఍⤌⧊ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸✜
ࡸ࠿࡞㑅ᣲᡓ࡜࡞ࡿẚ౛௦⾲࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ
㑅ᣲ༊ࡢᐃᩘࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ」ᩘࡢᙜ㑅⪅ࡀ
㑅ฟࡉࢀࡿ኱㑅ᣲ༊࠶ࡿ࠸ࡣ୰㑅ᣲ༊ไࡢ
ሙྜࠊᨻඪࡀ」ᩘࡢೃ⿵⪅ࡢ୰࡟ዪᛶࢆຍ࠼
ࡿྍ⬟ᛶࡣ㧗ࡃࠊዪᛶ࡟ࡶ❧ೃ⿵ࡢᶵ఍ࡀ㛤
࠿ࢀࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊࢃࡎ࠿ 1 ㆟ᖍࢆࡵࡄࡿ⇚
Ⅿ࡞㑅ᣲᡓ࡜࡞ࡿᑠ㑅ᣲ༊ไࡢሙྜࠊᨻඪࡣ
⌧⫋ࡸ๓⫋ࡢᚋ⥅⪅࡜࠸ࡗࡓᙜ㑅ࡢྍ⬟ᛶ
ࡀࡼࡾ㧗࠸Ᏻ඲࡞ೃ⿵⪅ࢆ❧࡚ࡼ࠺࡜ࡍࡿ
ࡢ࡛ࠊዪᛶࡢࡼ࠺࡟ᨻ⏺ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟⤌
ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸᪂ேࡢཧධࡣ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋ
ࡑࢀࡺ࠼ࠊከᩘ௦⾲ࡢ඾ᆺ౛࡛࠶ࡿᑠ㑅ᣲ༊
ไࡣࠊዪᛶ࡟࡜ࡗ࡚᭱ࡶ୙฼࡞㑅ᣲ᪉ᘧࡔ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋೃ⿵⪅ࡢ㑅ᢥ࡟㈐௵ࢆࡶ
ࡘᨻඪࡀዪᛶೃ⿵࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ែᗘ࡛⮫ࡴ
ࡢ࠿ࠊᨻඪࡢጼໃࡶḞ࠿ࡏ࡞࠸せ௳࡛࠶ࡿࠋ
ࢡ࣮࢜ࢱࡢ᥇⏝ࡢ࡯࠿࡟ࠊඪࡢ㔜せ࡞ᙺ⫋ࡸ
ពᛮỴᐃ㒊㛛࡟ዪᛶࢆ✚ᴟⓗ࡟Ⓩ⏝ࡍࡿࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣዪᛶࡢ❧ೃ⿵ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢᩍ
⫱࣭◊ಟάື࡟ຊࢆධࢀࡿ࡜࠸ࡗࡓዪᛶ㔜ど
ࡢඪ㐠Ⴀࡶࠊዪᛶࡢᨻ἞ⓗ௦⾲ࡢᨵၿ࡟㈉⊩
ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ♫఍඲య࡟ᖹ➼୺⩏ⓗ࡞౯್ほ
ࡀᾐ㏱ࡋࠊዪᛶࡀබⓗ㡿ᇦ࡛ά㌍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᩥ໬࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟බ⫋࡜
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ᙺ๭㸦ฟ⏘࣭⫱ඣࡸ௓ㆤ㸧࡜ࡢ୧
❧ࢆಁࡍࡼ࠺࡞බⓗ⚟♴ᨻ⟇ࡢ඘ᐇࡶࠊዪᛶ
ࡢᨻ⏺㐍ฟࢆᚋᢲࡋࡋࡼ࠺ࠋࣇ࢕ࣥࣛࣥࢻ࡜
ࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᡂຌ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽࡢせ௳ࡀ㈉⊩
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊẸ୺ⓗ࡞ᨻඪᨻ἞
ࡀⓎᒎ㏵ୖ࡟࠶ࡾࠊᐙ∗㛗ไࡀ᰿ᙉࡃṧᏑࡋࠊ
ዪᛶ࡟ᑐࡍࡿᢚᅽࡸᕪูࡀ࡞࠿࡞࠿ᨵၿࡉ
ࢀ࡞࠸ከࡃࡢ㠀すḢㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺ࡋ
ࡓዪᛶࡢᨻ⏺㐍ฟࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿ᮲௳ࡣᩚഛ
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡࡛ࠊࢡ࣮࢜ࢱࠊࢃࡅ
࡚ࡶἲᚊᆺࢡ࣮࢜ࢱࡣዪᛶࡢ㐣ᑡ௦⾲ࢆ๻
ⓗ࡟ᨵၿࡍࡿࠕ༶ຠ⸆ࠖ࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢡ
࣮࢜ࢱไᗘ࡟ࡣ⃭ࡋ࠸཯Ⓨࡸ␲ᛕࡶᥦ㉳ࡉ
ࢀࠊࡑࡢ᫝㠀ࢆࡵࡄࡿㄽதࡣࠊࣇ࢙࣑ࢽࢫࢺ
ࡢ㛫࡟࠾࠸࡚ࡉ࠼ࠊỴ╔ࡢࡘ࠿࡞࠸㆟ㄽ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(2) ዪᛶᅋయࠊ⏨ዪᏛ⏕୍ࠊ ⯡ⓗ࡞⏨ዪ࡞࡝ࠊ
305 ྡ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢ㐣ᑡ௦⾲
࡜࠸࠺⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢࠊዪᛶೃ⿵⪅࡟ᑐ
ࡍࡿ㑅ዲࠊࢡ࣮࢜ࢱไᗘᑟධ࡬ࡢ㈶ྰ࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚ヨ⾜ⓗ࡞࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊዪᛶࡢ㐣ᑡ௦⾲ࢆၥ㢟どࡋࡘࡘࡶࠊ
ዪᛶࡔ࠿ࡽ࡜࠸ࡗ࡚ᚲࡎࡋࡶዪᛶೃ⿵⪅࡟
ᢞ⚊ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡋ࠿ࡶዪᛶ㆟
ဨࢆ☜ᐇ࡟ቑࡸࡍࡓࡵ࡟ࢡ࣮࢜ࢱࢆᑟධࡍ
ࡿࡇ࡜࡟㈶ᡂ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ഴྥࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣࠊෆ㛶ᗓ⏨ዪඹྠཧ⏬
ᒁࡀ 1995 ᖺ࠿ࡽᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࢔
ࢡࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࠊࡉࡽ࡟ࡣᕝே㈆ྐᮾ
໭኱Ꮫᩍᤵࡽࡀ 2005 ᖺ࡟⾜࡞ࡗࡓ㑅ᣲ࡟࠾
ࡅࡿࢪ࢙ࣥࢲ࣮࣭ࢠࣕࢵࣉ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ㸦ᕝ
ே㈆ྐ࣭ᒣඖ୍⦅ࠗᨻ἞ཧ⏬࡜ࢪ࢙ࣥࢲ࣮࠘
㸦࠙ ㎷ᮧࡳࡼᏊ┘ಟࠚࢪ࢙ࣥࢲ࣮ἲ࣭ᨻ⟇◊
✲ྀ᭩➨ 8ᕳ㸧ᮾ໭኱Ꮫฟ∧఍㸦2007 ᖺ㸧࡞
Hosei University Repository
  
࡝࡜ࡶ୍⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
(3)2007 ᖺ 7 ᭶ࡢཧ㆟㝔㆟ဨ㑅ᣲዪᛶೃ⿵⪅
11 ே㸦⮬Ẹඪ 1ࠊẸ୺ඪ 8ࠊ♫Ẹඪ 2㸧࡟࢖
ࣥࢱࣦ࣮ࣗཬࡧ᭩㠃࡛ዪᛶ㆟ဨᩘࡢ⌧≧ࡸ
ࢡ࣮࢜ࢱไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ពぢࢆ⪺࠸ࡓࠋ඲ဨࡀ
᪥ᮏࡢዪᛶ㆟ဨᩘࡣᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡶࡗ࡜ቑࡸ
ࡍດຊࢆࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࠊᡭẁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚
ࢡ࣮࢜ࢱࡢᑟධ࡟㈶ᡂ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟Ẹ୺
ඪࡢዪᛶೃ⿵⪅ࡢ୰࡟ࡣࠊዪᛶၥ㢟࡟㛵ᚰࢆ
ࡶࡘೃ⿵⪅ࡶከࡃࠊࢡ࣮࢜ࢱไࡢ✚ᴟⓗ࡞㐠
⏝ࢆᅗࡿ࡭ࡁࡔ࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 
(4) ዪᛶࡢᨻ἞ⓗ௦⾲ᛶ࡟㛵ᚰࢆࡶࡘዪᛶ
ᅋయ㸦໭ி㹈㸿㹁ࠊ㹕㹇㹌㹕㹇㹌ࠊᕷᕝᡣᯞ
グᛕ఍㸧ࡢ୺せ࣓ࣥࣂ࣮25 ྡ࡟①ዪᛶ㆟ဨቑ
ຍࡢ㜼ᐖせᅉ୪ࡧ࡟②ቑຍࡍࡿࡓࡵࡢ᭷ຠ
࡞᪉ἲࡢ 2Ⅼࢆ୰ᚰ࡟㠃᥋ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝࠊ①࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㑅ᣲไᗘ㸦ᑠ㑅ᣲ༊ไ
ࡢᘢᐖ㸧ࠊᨻඪࡢែᗘ㸦ᜏᖖⓗ࠿ࡘ᭷ຠ࡞᪉
⟇ࢆ࡜ࡗ࡚࠸࡞࠸㸧ࠊዪᛶ᭷ᶒ⪅ࡢព㆑㸦ྠ
ᛶࢆ✚ᴟⓗ࡟ᛂ᥼ࡋࡼ࠺࡜ࡣࡋ࡞࠸㸧࡜࠸ࡗ
ࡓၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ௚᪉ࠊ②࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᨻඪࡀ✚ᴟⓗ࡟ዪᛶࢆⓏ⏝ࡍࡿࡼ࠺ࠊࢪ࢙ࣥ
ࢲ࣮࣭ࢡ࣮࢜ࢱࡢᑟධࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ព
ぢࠊࡲࡓዪᛶ࡟࠿ࡂࡽࡎ᪂ேࡀ❧ೃ⿵ࡋࡸࡍ
࠸ࡼ࠺࡞㑅ᣲไᗘ㸦ࡓ࡜࠼ࡤẚ౛௦⾲ࡢ඲㠃
ᑟධ㸧࡟ᨵṇࡍ࡭ࡁ࡜࠸ࡗࡓពぢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ 
 
(5) ᾏእㄪᰝࡢᡂᯝ㹼①2007 ᖺ 8 ᭶ 8㹼9 ᪥
࡟࣐࣮ࣞࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢᨻ἞௦⾲࡟ࡘ
࠸࡚ࠊSharifah Hassan ༤ኈ㸦University of 
Kebangsaan in Malaysia㸧୪ࡧ࡟ Rashila 
Ramli ༤ኈ㸦ྠୖ㸧࡟⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࡞࠸ࠊ
࣐࣮ࣞࢩ࢔࡛ࡣࠊࢡ࣮࢜ࢱࡣᑟධࡉࢀ࡚࠾ࡽ
ࡎࠊࡑࡢࡓࡵዪᛶ㆟ဨࡀ࡞࠿࡞࠿ቑ࠼࡞࠸࡜
࠸࠺ᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ②2008 ᖺ 3 ᭶ 2
᪥㹼6 ᪥࡞࡛ྎ‴࣭ྎ༡ᕷཬࡧ᪂➉ᕷ࡛ㄪᰝ
ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋྎ‴࡟࠾ࡅࡿዪᛶ㆟ဨࡢ㧗ẚ⋡
㸦ᅜᨻ࡛ࡣ 30㸣ࠊᆅ᪉㆟఍ࡣᖹᆒ࡛ 26㸣㸧
ࡢ⫼ᬒࢆ▱ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊ㧗㞝ᕷ㆟఍㆟ဨ
㸦ᅜẸඪ㸧㝞㯇ፋẶࠊྎ༡ᕷ㆟఍㆟ဨ㸦Ẹ㐍
ඪ㸧㑰ⳀⳀẶࠊᅜ❧ᡂຌ኱Ꮫᨻ἞⤒῭◊✲ᡤ
ⶩ㯇ྩ෸ᩍᤵ㸦ᨻ἞Ꮫ㸧ࠊᅜ❧Ύ⳹኱Ꮫ♫఍
Ꮫ◊✲ᡤ࿘☐ፑᩍᤵ㸦♫఍Ꮫ㸧࡞࡝࡟࢖ࣥࢱ
ࣦ࣮ࣗࡋࡓࠋྎ‴࡛ࡣࠊࠕಖ㞀ྡ㢠ࠖ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿዪᛶ࡬ࡢ㆟ᖍ๭ࡾᙜ࡚ไᗘ㸦๭ࡾᙜ࡚⋡
25㸣㸧ࡀ᠇ἲ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ
ࢀ࡟ዪᛶ㐠ືࡢᙳ㡪ຊࡢᙉࡉࡸᨻඪ㛫ࡢ➇
ྜ࡞࡝ࡀ┦ࡲࡗ࡚ࠊዪᛶࡢᨻ⏺㐍ฟࡀᙉຊ࡟
ᨭ᥼ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ③2008 ᖺ 9
᭶ 2 ᪥㹼5 ᪥࢜ࢫࣟ኱Ꮫࢪ࢙ࣥࢲ࣮◊✲ᡤᡤ
ဨཬࡧࣀ࢙࣮࣭ࣝ࢘♫఍⛉Ꮫ◊✲㝔࡛ㄪᰝࢆ
⾜࡞ࡗࡓࠋࣀ࢙࣮࡛ࣝ࢘ࡣࠕ௻ᴗ⟶⌮⫋ࡢ
40㸣ࢆዪᛶ࡜ࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ᙉไⓗࢡ࣮࢜ࢱࡀ
ᑟධࡉࢀࠊ௻ᴗᩥ໬ࡢኚ໬ࡀ࠾ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ④2009 ᖺ 2 ᭶ 23 ᪥㹼2
᭶ 26 ᪥㡑ᅜዪᛶ㛤Ⓨ㝔㸦ࢯ࢘ࣝ㸧࡟࡚ࠊ㡑
ᅜ࡟࠾ࡅࡿἲⓗࢡ࣮࢜ࢱᑟධࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸
࡚ㄪᰝࡋࡓࠋἲⓗࢡ࣮࢜ࢱࡢᑟධࡣࠊᨻඪ㛫
➇தࠊẸ୺໬ໃຊὴࡢ኱⤫㡿㸦㔠Ὃ୕ࠊ㔠኱
୰㸧ࡢⓏሙࠊዪᛶ㐠ືࡢ㝯┒ࡀᨻ⟇ࡢὶࢀ࡜
࡞ࡾࠊࢱ࢖࣑ࣥࢢࡼࡃྜὶࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚
ᐇ⌧ࡋࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
(6) Ꮫ⾡஺ὶ㹼①2007 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥㹼8 ᭶ 5
᪥㸸➨ 5ᅇ࢔ࢪ࢔◊✲⪅኱఍ฟᖍࠋ②2007 ᖺ
11 ᭶ 13 ᪥㹼17 ᪥㸸໭ᮾ㒊࢔࣓ࣜ࢝ᨻ἞Ꮫ఍
ᖺḟ⥲఍࡟࡚ሗ࿌ࡋࠊࡑࡢ᪥ 11 ᭶ 18 ᪥㹼21
᪥࡟ࡣࠊࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡᕷ❧኱Ꮫࢪࣙ࢖ࢫ࣭ࢤ
ࣝࣈᩍᤵ࡜◊✲஺ὶࠋ③2008 ᖺ 8 ᭶ 28 ᪥㹼
31 ᪥⡿ᅜᨻ἞Ꮫ఍㸦APSA㸧ฟᖍࠊࣃࢿࣝ 31
㸫19 ࡟࡚ሗ࿌ࠋ④2008 ᖺ 9 ᭶ 3 ᪥࢜ࢫࣟ኱
Ꮫ኱Ꮫ㝔᪥ᮏㄒᏛ⛉ࡢᏛ⏕㸦㝔⏕࣭Ꮫ㒊⏕㸧
࡜ᩍဨ࡟ࠕ᪥ᮏࡢዪᛶ࡜ᨻ἞ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇
㸦ⱥㄒ㸧ࠋյ2008 ᖺ 11 ᭶ 14 ᪥㹼22 ᪥໭Ḣ࢔
ࢪ࢔◊✲ᡤࡢࢭࢩࣜ࢔࣭࣑࢛࣮ࣝ࢘ࢶ༤ኈ࡜
◊✲஺ὶ㸦ዪᛶ࡜ᨻ἞࡟㛵ࡍࡿ᪥୰ẚ㍑㸧ࠋ 
 
(7)⤖ㄽ㹼ᮏ◊✲࡛ࡣࠊዪᛶࡢᨻ἞௦⾲ࡢከ
ᐻ࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ㑅ᣲไᗘࠊᨻ἞ᩥ
໬ࠊᨻඪࡢែᗘࠊබⓗ⚟♴ᨻ⟇ࠊࢡ࣮࢜ࢱไ
ᗘࡢ᭷↓ࠊࡑࡋ࡚ᨻ἞࡟ᑐࡍࡿዪᛶࡢព㆑ࡸ
⾜ືࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆඛ⾜◊✲࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋࡇࢀࡽࡢせᅉࣔࢹࣝࢆࢃࡀᅜ࡟㐺⏝ࡋࠊ
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢ㐣ᑡ௦⾲ࡢ⌮⏤ࢆศᯒ
ࡍࡿ࡜ࠊ࠸ࡎࢀࡢࣔࢹࣝࡶࢿ࢞ࢸ࢕ࣦ࡞ᙳ㡪
ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࢃࡀᅜࡢ㑅
ᣲไᗘࡣᅜᨻ࡛ࡣ୍㒊ẚ౛ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢࠊ㑅ᣲ༊ไࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ
ࡣዪᛶ࡟᭷฼࡞ไᗘ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆅ᪉㑅ᣲ࡛ࡣ
࠸ࢃࡺࡿ኱㑅ᣲ༊ไࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊዪᛶ࡟ࡶཧ
ධࡋࡸࡍ࠸ไᗘ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᆅᇦ♫఍࡟ṧᏑ
ࡍࡿఏ⤫ⓗ࡞័⩦ࠊ࡜ࡾࢃࡅᐙ∗㛗ⓗᩥ໬ࡀ
ዪᛶࡢ❧ೃ⿵ࢆไ⣙ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
஦ᐇࠊࡇ࠺ࡋࡓ♫఍ⓗつ⠊ࡀⷧ࠸㒔ᕷ㒊࡛ࡣ
ᆅ᪉㆟఍࡟࠾ࡅࡿዪᛶࡢ㐍ฟࡣ㧗࠸ࠋ௒᪥ࠊ
᪥ᮏࡢᨻඪࡢከࡃࡣ⏨ዪᖹ➼ࢆၐ࠼ࠊ㑅ᣲ࡟
࠾࠸࡚ࡶዪᛶೃ⿵⪅ࢆ✚ᴟⓗ࡟Ⓩ⏝ࡍࡿࡇ
࡜ࢆබ⣙࡟ᣲࡆࡿሙྜࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࡢඃඛ㡰఩ࡣప࠸ୖࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᨻඪ࡟
ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊඪつ⣙࡟ࡼࡿࢡ࣮࢜ࢱไᗘ
ࡢつᐃࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࠋつ
ᐃ࡟ࡼࡗ࡚ᐃࡵࡿᙜࡢ᪉㔪࡜ࡋ࡚㧗ࡃᥖࡆ
ࡿࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡣࠊዪᛶೃ⿵⪅ࢆቑࡸࡋࠊࡦ࠸
࡚ࡣዪᛶ㆟ဨࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋዪ
ᛶࡢ♫఍㐍ฟࢆ᥎㐍ࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊዪᛶࡢࢪ࢙
ࣥࢲ࣮ᙺ๭ࢆ㍍ῶࡋࠊᨭ᥼ࡍࡿබⓗ⚟♴ࢧ࣮
ࣅࢫࡣ୙ྍḞ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜ࡛ࡣࠊࡇ
ࡢ✀ࡢᵝࡊࡲ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࡀᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ༑ศ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊ⌧⾜ࡢ᪥
ᮏࡢ⚟♴ᅜᐙࣔࢹࣝࡣᚑ᮶ࡢ⏨ᛶ✌ࡂ୺ࣔ
ࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࡓࡵࠊዪᛶࡢ♫఍ⓗᖹ➼ࡢᇶ┙࡙
ࡃࡾ࡟ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋࡉ࡚ࠊ௨ୖ࡟㏙࡭ࡓ
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せᅉࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࡢࡀࠊዪᛶࡢព㆑ࡸ⾜ືࠊ
࡜ࡾࢃࡅዪᛶ㐠ື࡛࠶ࡿࠋඛ⾜◊✲ࡣዪᛶࡢ
ᙉຊ࡞ኌ࡞ࡃࡋ࡚ࠊዪᛶ㆟ဨࢆቑࡸࡍࡓࡵࡢ
࠸࠿࡞ࡿ᪉ἲࡶᐇ⌧ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊࢡ࣮࢜ࢱไᗘࡢᑟධ࡟࠾࠸࡚
ዪᛶ㐠ືࡢᅽຊ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏᨻ἞࡟࠾
࠸࡚ࠊࢡ࣮࢜ࢱࡣ࡯࡜ࢇ࡝ὀ┠ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿
ࡗࡓࠋ᪥ᮏࡢᨻඪ࡟ࢡ࣮࢜ࢱᑟධࡢㄏᅉࡀാ
࠿࡞࠸ࡢࡣࠊ⮬Ẹඪࡢᅽಽⓗ࡞ᙉࡉࡢࡓࡵ࡟
ᨻඪ㛫ࡢ➇தࡀᙅ࠸ࠊࡲࡓ᪂ඪࡀ⤖ᡂࡉࢀ࡚
ࡶࠊ᪤Ꮡᨻඪࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡛ࡢ㞳ᩓ࡜㞟ྜ࡞
ࡢ࡛᪂ᶵ㍈ࢆᡴࡕฟࡍవᆅࡀ࡞࠸ࠊࡉࡽ࡟࢖
ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ㠃࡛ࡣࠊ㏆ᖺ᪥ᮏᨻ἞ࡀᕷሙᆺ
ࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒ࡢഴྥࢆᙉࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ
⌮⏤ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱ࡶ኱ࡁ࡞せᅉ
ࡣࠊዪᛶ㆟ဨࡢቑຍࡸࢡ࣮࢜ࢱࢆồࡵࡿዪᛶ
㐠ືࡢ೵⁫࡛࠶ࡿࠋࢃࡀᅜ࡛ࡶࢡ࣮࢜ࢱᑟධ
ࢆッ࠼ࡿዪᛶᅋయࡣᏑᅾࡍࡿࡀࠊ㐠ືࡢཧຍ
⪅ࡣࠊ඲య࡛ࡶࡏ࠸ࡐ࠸ 300 ே㊊ࡽࡎࠊࡑࡢ
ᙳ㡪ຊࡣᴟࡵ࡚ᑠࡉ࠸ࠋዪᛶࡢᨻ἞ⓗ㐣ᑡ௦
⾲࡜ࢡ࣮࢜ࢱไᗘ࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏዪᛶࡢ㛵ᚰ
ࡣప࠸ࠋ᪥ࠎࡢ⏕ά࠿ࡽ❧ࡕୖࡀࡗ࡚ࡃࡿዪ
ᛶࡢせồࡣᕷẸ♫఍ࡢ୰࡛ᒎ㛤ࡍࡿዪᛶ㐠
ືࡸ♫఍άືࡢ࠿࡞࡛ࠊබⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡉࢀࠊ
ࡉࡽ࡟ᨻ἞ⓗ࢖ࢩࣗ࢘࡜࡞ࡗ࡚ࠊᨻ⟇໬ࡉࢀ
ࡿࠋࡼࡾ㔜せ࡞ࡢࡣࠊᕷẸ♫఍࡜ᨻ἞ไᗘ࡜
ࡢ⤖ࡧࡘࡁ࡛࠶ࡿࠋዪᛶ㐠ືࡸዪᛶࡢᨻ἞ⓗ
άືࡀᨻ἞ไᗘ㸦㆟఍ࠊᨻඪࠊ㑅ᣲ㸧࡟⤖ྜ
ࡋࠊ୧⪅࡟✚ᴟⓗ࡞஺ὶࡀࡳࡽࢀࡿ࡜ࡁࠊዪ
ᛶࡢᨻ἞ⓗ௦⾲ᛶࡢྥୖࡀᅗࡽࢀࡿࡶࡢ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 㸱 ௳㸧 
① ⾨⸨ᖿᏊࠕዪᛶࡢ㐣ᑡ௦⾲࡜ࢡ࣮࢜ࢱไ
ᗘ̿≉ᐃ㞟ᅋࡢᨻ἞ⓗඃඛᯟ࡟㛵ࡍࡿ⪃
ᐹ̿ࠖࠗ ἲᏛᚿᯘ㸦ἲᨻ኱ᏛἲᏛ㒊⣖せ㸧࠘
➨ 104 ᕳ➨ 4 ྕࠊ1-46 㡫ࠊ2007 ᖺ 3 ᭶ࠊ
ᰝㄞ↓ 
② ⾨⸨ᖿᏊࠕ࢔ࢪ࢔୍ࡢዪᛶࡢᨻ⏺㐍ฟࢆ
㄂ࡿྎ‴ࠊࡑࡢ⛎ᐦࡣఱ࠿ࠖࠗ ࣐ࣥࢫ࣮ࣜ
໭ி JAC࠘➨ 115 ྕࠊ3-6 㡫ࠊ2008 ᖺ 4
᭶ࠊᰝㄞ↓ 
③ Mikiko Eto “Vitalizing Democracy at 
the Grassroots: A Contribution of 
Post-War Women’s Movements in Japan”, 
East Asia: An International Quarterly, 
Vol. 25: No. 2, pp. 115-143, June 2008 ,
ᰝㄞ᭷ 
 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 㸲 ௳㸧 
① ⾨⸨ᖿᏊࠕዪᛶࡢ㐣ᑡ௦⾲࡜ࢡ࣮࢜ࢱไ
ᗘ㸫≉ᐃ㞟ᅋࡢᨻ἞ⓗඃඛᯟࢆࡵࡄࡿ⪃
ᐹࠖ2007 ᖺ 6 ᭶ 10 ᪥ ᪥ᮏዪᛶᏛ఍኱
఍ࠊἲᨻ኱Ꮫ㸦ᕷࣨ㇂࢟ࣕࣥࣃࢫ㸧ࠊ➨ 4
ศ⛉఍ 
② ⾨⸨ᖿᏊࠕዪᛶࡢ㐣ᑡ௦⾲࡜ࢡ࣮࢜ࢱไ
ᗘ㸫≉ᐃ㞟ᅋࡢᨻ἞ⓗඃඛᯟࢆࡵࡄࡿ⪃
ᐹࠖ2007 ᖺ 10 ᭶ 7 ᪥ ᪥ᮏᨻ἞Ꮫ఍◊
✲኱఍ࠊ᫂἞Ꮫ㝔኱Ꮫ㸦ⓑ㔠ྎ࢟ࣕࣥࣃ
ࢫ㸧ࠊR㸵Ẹ୺୺⩏ㄽ 
③ Mikiko Eto, “Women and Representation 
in Japan: The Causes for Political 
Inequalities, Seen from International 
Perspectives”, the Northeastern 
Political Science Association and 
International Studies 
Association-Northeast, 39th Annual 
Meeting, Crowne Plaza Hotel, 
Philadelphia, Pennsylvania, November 
15-17, 2007, Panel L3, Gender in 
Political Institutions - American and 
Comparative Perspectives. 
④ Mikiko Eto, “Women’s Autonomous 
Organizations, Civil Society and 
Democracy: How Women’ Agencies Link 
Demands to Politics, Seen from a 
Comparative Perspective”, 104th 
American Political Science Annual 
Meeting & Exhibition, August 28-31, 
2008, Boston, MA, Panel 
31-19“Organizing, Gender, Social 
Movements”. 
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